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Περίληψη 
Με θεωρητικά ερείσματα το φιλοσοφικό ρεύμα του πραγματισμού και του υπαρξισμού, τη 
θεωρία μάθησης του εποικοδομισμού, το μοντέλο διαδικασίας, την Παιδαγωγική της Ειρήνης 
και την πολιτική προσέγγιση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, σκοπός της παρούσας 
έρευνας είναι να διερευνήσει την Παιδαγωγική διάσταση των Νέων Προγραμμάτων 
Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς τη 
μορφή, τα μεθοδολογικά και κοινωνικά ζητήματα. Υλικό της έρευνας αποτέλεσαν τα εν 
χρήσει Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου, ενώ η μέθοδος που 
χρησιμοποιήθηκε είναι η Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου. Από τις αναλύσεις προκύπτει ότι 
τα Νέα Προγράμματα Σπουδών ως προς το μοντέλο σχεδιασμού τους αποτελούν 
Προγράμματα Διαδικασίας, συνάδουν με τις επιταγές της σύγχρονης Παιδαγωγικής, καθώς 
και με την Παιδαγωγική της Ειρήνης με σαφές το όραμα να προετοιμάσουν ενεργούς πολίτες 
οι οποίοι συλλειτουργώντας να συνδράμουν στη δημιουργία ειρηνικών κοινωνιών σε τοπικό, 
εθνικό και διεθνές επίπεδο.  
 
Λέξεις κλειδιά: Νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά, παιδαγωγική διάσταση, 
μεθοδολογικά ζητήματα, κοινωνικά ζητήματα 
 
 
1. Εισαγωγή 
Θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας έρευνας είναι το φιλοσοφικό ρεύμα του 
πραγματισμού και του υπαρξισμού, η θεωρία μάθησης του εποικοδομισμού, το 
μοντέλο διαδικασίας, η Παιδαγωγική της Ειρήνης και η πολιτική προσέγγιση των 
Αναλυτικών Προγραμμάτων. Ειδικότερα: 
Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Πραγματισμού ο άνθρωπος είναι βιολογικό και 
κοινωνικό ον. Η ανάπτυξη του ατόμου ως βιολογικού όντος περιορίζεται από 
κληρονομικούς παράγοντες, ενώ η ανάπτυξή του ως κοινωνικού όντος είναι σχεδόν 
απεριόριστη. Οι αξίες είναι περιστασιακές και σχετικές. Η πραγματικότητα βρίσκεται 
στην εμπειρία και στην αλληλεπίδραση προσώπου-περιβάλλοντος, αλλάζει και δεν 
υπάρχει ανεξάρτητα από εμάς. Η γνώση βασίζεται στην εμπειρία μέσο για την 
απόκτηση της γνώσης είναι η επιστημονική-πειραματική μέθοδος, ενώ αληθινή 
γνώση είναι ό,τι βοηθάει τον άνθρωπο να λύνει με επιτυχία τα προβλήματά του. Ο 
ρόλος του δασκάλου είναι να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη μέσω της έρευνας και 
της επιστήμης και να βοηθήσει το μαθητή/τρια να γίνει ικανός να ζει με επιτυχία τη 
ζωή του (Χατζηγεωργίου, 2004). 
Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Υπαρξισμού, ο άνθρωπος έχει απόλυτη 
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ελευθερία και αυτό που είναι προσδιορίζεται από τις επιλογές και τις πράξεις του. Οι 
αξίες είναι σχετικές, επιλέγονται ελεύθερα με βάση της ατομικές αντιλήψεις, η 
αλήθεια είναι πολλαπλή και η μεγαλύτερη αξία είναι η ελευθερία και η 
υπευθυνότητα. Η πραγματικότητα είναι υποκειμενική και υπάρχει στη δράση του 
ατόμου. Γνώση είναι ό,τι βοηθάει τον άνθρωπο να γίνει αυθεντικός, ότι τον 
απελευθερώνει από την άγνοια και την προκατάληψη. Η γνώση στηρίζεται σε 
προσωπική επιλογή και υπάρχει ταύτιση γνωστικού υποκειμένου και αντικειμένου. 
Ο ρόλος του δασκάλου είναι να καλλιεργήσει προσωπική επιλογή και ταυτότητα και 
να βοηθήσει το μαθητή/τρια να γίνει υπεύθυνο άτομο (Χατζηγεωργίου, 2004). 
Η θεωρία μάθησης του εποικοδομισμού υποστηρίζει ότι η γνώση είναι προϊόν 
κατασκευής του ίδιου του ατόμου και της αλληλεπίδρασής του με το περιβάλλον. Η 
γνώση οικοδομείται σταδιακά με βάση τις προηγούμενες γνώσεις που έχει το άτομο 
και με τη βοήθεια γονέων, εκπαιδευτικών, συνομηλίκων. Βασικές αρχές της εν λόγω 
θεωρίας είναι η ολιστική προσέγγιση της γνώσης, η εμπλοκή των μαθητών/τριών 
στις διαδικασίες παραγωγής της και η πολυτροπικότητα. Η μάθηση, επομένως, είναι 
μια ενεργός διαδικασία η οποία λαμβάνει χώρα σε αυθεντικές καταστάσεις και 
εμπειρίες, γίνεται με βιωματικό και διερευνητικό τρόπο και είναι αποτέλεσμα 
αυτενεργούς δράσης του ατόμου (Steffe & Gale, 1995; Haris & Alexander, 1998; Howe 
& Berv, 2000; Sjoberg, 2010, Μητροπούλου, 2015). 
Η φιλοσοφική θεωρία του Πραγματισμού και η θεωρία μάθησης του 
εποικοδομισμού σχετίζονται με τη θεωρία μελέτης του παιδιού σύμφωνα με την 
οποία έμφαση δίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Σκοπός του 
αναλυτικού προγράμματος είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, ενώ ο ρόλος 
του δασκάλου είναι να διευκολύνει τους μαθητές/τριες να αποκτήσουν εμπειρίες 
που θα τους επιτρέψουν να καλλιεργηθούν σφαιρικά. Η γνώση είναι προϊόν 
εμπειριών και βιωμάτων και μοντέλο αναλυτικού προγράμματος είναι το μοντέλο 
διαδικασίας (Shiro, 2008). 
Στο μοντέλο διαδικασίας δίνεται έμφαση στη διαδικασία της μάθησης και όχι 
στο αποτέλεσμα. Δεν ενδιαφέρει τόσο τι θα μάθει ο μαθητής αλλά πως θα το μάθει. 
Θεμελιωτής του διαδικαστικού μοντέλου είναι ο Dewey με τη «μέθοδο του 
προβλήματος» (Dewey, 1968: 1971) και ο Bruner με την ιδέα της ευρηματικής ή 
διερευνητικής μάθησης (Bruner, 1961; 1963; 1996). Ωστόσο στην ανάπτυξη του 
μοντέλου διαδικασίας συμβολή έχει και ο Kilpatrick, ο οποίος είναι ο θεμελιωτής της 
μεθόδου project (Kilpatrick, 1918) 
Παράλληλα, η Παιδαγωγική της Ειρήνης εμφανίστηκε στις αρχές του 20ού 
αιώνα, ιδιαίτερη όμως ανάπτυξη γνώρισε μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο 
(Μπονίδης, 1998: 2015). Είναι ο ειδικός επιστημονικός κλάδος της Παιδαγωγικής, ο 
οποίος επιδιώκει μέσα από παιδαγωγικές διαδικασίες, μεταξύ άλλων, να ενισχύσει 
το αίσθημα της ανοχής και του σεβασμού της ιδιαιτερότητας, να αποδυναμώσει τα 
στερεότυπα και να καλλιεργήσει το αίσθημα μιας συλλογικής ταυτότητας. Έχει 
επίκεντρο τους μαθητές και την κοινωνία και αποβλέπει στην εξασφάλιση της 
ανθρώπινης ασφάλειας, της ισότητας, της δικαιοσύνης, της διαπολιτισμικής 
κατανόησης, του διεθνούς διαλόγου, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του σεβασμού 
για τη ζωή, της δέσμευσης για τη μη βία, θεωρώντας ότι η εξασφάλιση και εδραίωση 
μιας παγκόσμιας ειρήνης μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διαδικασίας της αγωγής 
(Haris, 2004; Page, 2004; Salomon, 2004; Danesh, 2006; Bekerman, 2007; Arweck & 
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Nesbitt, 2008; Hettler & Johnston, 2009; Bajai, M. & Brantmeier, 2010; Lum, 2010; 
Μπονίδης, 1998; 2015; Τσέκου, 2015; 2016a; 2016b). 
Επιπροσθέτως, η ενασχόληση με τα αναλυτικά προγράμματα τις τελευταίες 
δεκαετίες διεθνώς, συνεπικουρεί την ευρέως αποδεκτή, από τον επιστημονικό και 
εκπαιδευτικό χώρο θέση, πως τα αναλυτικά προγράμματα, είναι ένα σύνολο 
κανονιστικών κειμένων τα οποία, αφενός, παράγονται με ευθύνη του αρμόδιου 
πολιτικού φορέα και συνεπώς είναι πολιτικά προϊόντα και φορείς της εκάστοτε 
κυρίαρχης ιδεολογίας, και αφετέρου, χρησιμοποιούνται στα σχολεία, 
προδιαγράφοντας σε μεγάλο βαθμό τον ιδεολογικό προσανατολισμό τους και τη 
γνώση που προσφέρουν (Μπονίδης, 2004; 2007; 2010; Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, 2013; 
Τσέκου, 2015; 2017a; 2017b; υπό έκδοση). Η έρευνα και αξιολόγηση των αναλυτικών 
προγραμμάτων τέθηκε στις προτεραιότητες αρκετών διεθνών οργανισμών, όπως 
της UNESCO, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ινστιτούτου Διεθνούς Έρευνας 
Σχολικών Βιβλίων Georg Eckerts (UNESCO, 1974; Μπονίδης, 2004; 2015; Τσέκου, 
2015). Στην Ελλάδα προς την κατεύθυνση αυτή δραστηριοποιείται στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη Φιλοσοφική Σχολή, στον Τομέα Παιδαγωγικής, 
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής το Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών 
Βιβλίων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Κ.Ε.Α.Σ.Β.Ε.Π.), με επιστημονικώς 
υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Κυριάκο Μπονίδη. 
 
2. Μέθοδος 
Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει την Παιδαγωγική διάσταση των Νέων 
Προγραμμάτων Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ως προς τη μορφή, τα μεθοδολογικά και κοινωνικά ζητήματα. Υλικό 
της έρευνας αποτέλεσαν τα Νέα Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου και Γενικού 
Λυκείου. 
Ως ερμηνευτικές κατευθύνσεις της ανάλυσης ορίζονται ο πομπός, το 
κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν τα Νέα Προγράμματα 
Σπουδών και οι μαθητές/τριες ως δέκτες (Μπονίδης 2004). Κατά την ανάλυση με 
κατεύθυνση τον πομπό και το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον συγγραφής των εν 
λόγω προγραμμάτων σπουδών ως πομπός του μηνύματος θεωρούνται οι 
συντάκτες των προγραμμάτων σπουδών όχι ως μεμονωμένες προσωπικότητες 
αλλά ως φορείς της κυρίαρχης ιδεολογίας, εφόσον τα ερευνώμενα αναλυτικά 
προγράμματα είναι προϊόν εγκεκριμένο από την πολιτική ηγεσία, ενώ ως 
κοινωνικοπολιτικό συγκείμενο θεωρείται το ιστορικό πλαίσιο συγγραφής και 
χρήσης τους. Δίαυλος επικοινωνίας είναι το κείμενο των ερευνώμενων αναλυτικών 
προγραμμάτων των Θρησκευτικών, ενώ μήνυμα αποτελεί το φανερό (τι δηλώνεται) 
περιεχόμενο του κειμένου των εν λόγω προγραμμάτων σπουδών ενταγμένο στο 
ιστορικό τους πλαίσιο. 
Οι αναλύσεις έγιναν σε μακρο-επίπεδο με ένα «παράδειγμα» της Ποιοτικής 
Ανάλυσης το οποίο συζευγνύει τα επιμέρους παραδείγματα της Ποιοτικής Ανάλυσης 
με την ερμηνευτική μέθοδο, έτσι όπως σχηματοποιήθηκε από τον Κυριάκο Μπονίδη 
(Μπονίδης 2004; 2014; 2015). Συγκεκριμένα, με αφετηρία το σκοπό, τα ερευνητικά 
ερωτήματα και τα θεωρητικά ερείσματα της έρευνας συγκροτήθηκε ένα σύστημα 
κατηγοριών βάσει του οποίου αποδελτιώθηκαν οι σχετικές αναφορές στα κείμενα, 
οι οποίες αναλύθηκαν με τη Δόμηση Περιεχομένου και την Πρότυπη Δόμηση 
(Μπονίδης, 2004; 2014; 2015) ως εξής: Αφού αποδελτιώθηκε με μονάδα καταγραφής 
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το «θέμα» και ταξινομήθηκε σε δελτία, βάσει του συστήματος των (υπο)-κατηγοριών 
το σχετικό με το αντικείμενο της έρευνας υλικό, περιγράφηκε κατά υποκατηγορία 
και κατηγορία, με τη δόμηση περιεχομένου. Με αυτόν τον τρόπο έγινε εφικτή η 
αναπαράσταση του αποδελτιωμένου υλικού σε μακρο-επίπεδο. Στη συνέχεια, με την 
πρότυπη δόμηση τεκμηριώθηκαν οι παραφράσεις, αφού επιλέχθηκαν από το υλικό 
και παρατέθηκαν τα «πρότυπα», με το μέγιστο δυνατό συγκείμενο τους, για κάθε 
(υπο)-κατηγορία, δηλαδή οι πιο χαρακτηριστικές αναφορές με κριτήρια το ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, τη μεγάλη συχνότητα και την ιδιαίτερη διατύπωση και οι οποίες έφεραν 
ενδιαφέροντα μηνύματα όσον αφορά τα μεθοδολογικά και κοινωνικά ζητήματα 
των υπό έρευνα προγραμμάτων σπουδών. Έπειτα, στο τέλος κάθε βασικής 
κατηγορίας ακολούθησε η ερμηνεία του υλικού με την ερμηνευτική μέθοδο 
(Θεοδώρου, 1999; Μπονίδης, 2004; 2014; Πουρκός, 2010). Στο στάδιο αυτό 
επιχειρήθηκε με την ερμηνεία των σχετιζομένων με τη θεματική της έρευνας 
περιεχομένων, των υπό εξέταση προγραμμάτων σπουδών να διαπιστωθεί αν τα 
υπό έρευνα αναλυτικά προγράμματα των Θρησκευτικών, ενταγμένα στο ιστορικό 
τους πλαίσιο, αφενός, συνάδουν με τις επιστημολογικές θεωρίες του πραγματισμού 
και του υπαρξισμού καθώς και με το επιστημολογικό «παράδειγμα» του 
εποικοδομισμού, και αφετέρου, αν ανταποκρίνονται στον πολυπολιτισμικό 
χαρακτήρα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας αμβλύνοντας προκαταλήψεις και 
στερεότυπα για τους διαφορετικούς θρησκευτικο-εθνικά «άλλους» συνδράμοντας 
έτσι στη δημιουργία ειρηνικών κοινωνιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, 
σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους της Παιδαγωγικής της Ειρήνης. 
 
3. Ανάλυση δεδομένων 
Η ανάλυση των παραπάνω προγραμμάτων σπουδών καταδεικνύει τα εξής: 
Α. Η μορφή των προγραμμάτων σπουδών: Η μελέτη των Νέων Προγραμμάτων 
Σπουδών οδηγεί στην επισήμανση ότι, ως προς το μοντέλο σχεδιασμού τους, 
αποτελούν προγράμματα διαδικασίας. Ειδικότερα: Στο Πρόγραμμα Σπουδών 
Δημοτικού-Γυμνασίου αναφέρονται οι γενικοί σκοποί του μαθήματος των 
Θρησκευτικών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, οι γενικοί στόχοι κάθε τάξης, 
επιδιώκονται προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, προσδιορίζονται βασικά 
θέματα διδασκαλίας, ενδεικτικές δραστηριότητες καθώς και ο διατιθέμενος χρόνος 
για κάθε θεματική ενότητα. Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Λυκείου, το οποίο είναι 
εννοιοκεντρικό, καθορίζονται οι γενικοί σκοποί της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στο 
Λύκειο, οι ειδικοί στόχοι κάθε τάξης, βασικές θεματικές ενότητες, διδακτικές 
ενότητες/έννοιες (ανάπτυξη μιας επιμέρους έννοιας υπό το πρίσμα της βασικής 
έννοιας), προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, βασικά κριτήρια αξιολόγησης 
της μαθησιακής διαδικασίας, προτεινόμενες μέθοδοι διδασκαλίας και 
δραστηριότητες καθώς και οδηγίες για τις ώρες διδασκαλίας κάθε θεματικής 
ενότητας. Υπάρχει εσωτερική λειτουργική σύνδεση των βασικών θεμάτων, των 
προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων και των ενδεικτικών 
δραστηριοτήτων με δυνατότητα επιλογής από το διδάσκοντα ανάλογα με το 
μαθητικό δυναμικό της τάξης του, με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των 
μαθητών/τριών, χωρίς να απαιτείται η αναπαραγωγή έτοιμης πληροφοριακής 
γνώσης (Υ.Α 101470/Δ2/19-6-2017, ΦΕΚ 2104/19-6-2017; Υ.Α 99058/Δ2,/ 19-6-2017, 
ΦΕΚ 2105/ 19-6-2017): 
-«…Στην οργανική και λειτουργική διασύνδεση των τριών στηλών της κάθε ΘΕ 
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αποκαλύπτεται η λειτουργία του ΠΣ ως προγράμματος διαδικασίας, το οποίο δίνει 
στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να επιλέξει και να αποφασίσει με παιδαγωγικά 
κριτήρια τους συνδυασμούς ΒΘ–ΠΜΑ–Δραστηριοτήτων – ΕΥ που αρμόζουν στις 
συνθήκες της τάξης του, με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή και όχι την 
τυπική παρουσίαση έτοιμης πληροφοριακής γνώσης» (ΦΕΚ 2104/19-6-2017). 
Β. Μεθοδολογικά ζητήματα. Στα Νέα Προγράμματα Σπουδών ως προγράμματα 
διαδικασίας, η προτεινόμενη μεθόδευση της διδασκαλίας, σε αντίθεση με την 
στοχοθετική μορφή των προγραμμάτων και την μπιχεβιοριστική 
(συμπεριφοριστική) προέλευση φαίνεται να απορρέει από εποικοδομητικές 
θεωρητικές προσεγγίσεις της μάθησης, οι οποίες αναγνωρίζουν την κοινωνική φύση 
της μάθησης και τοποθετούν τον μαθητή/τρια στο κέντρο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Προωθούνται μέσα από θεματικούς κύκλους μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις που στοχεύουν στην προαγωγή του θρησκευτικού γραμματισμού, 
στην ενεργητική προσέγγιση της γνώσης, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και 
στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, ώστε η σχολική τάξη να μετασχηματιστεί σε 
ουσιαστική κοινότητα μάθησης στην οποία αναπτύσσεται η συνεργασία, η συζήτηση 
και η διαπραγμάτευση. Υπάρχει συσχετισμός του περιεχομένου με τις καθημερινές 
εμπειρίες, ανάγκες και ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών. Επιπροσθέτως, αλλάζουν 
το μέχρι τώρα ρόλο του διδάσκοντα, αφήνοντας στον εκπαιδευτικό ένα πλαίσιο 
δράσης με εμφανή περιθώρια αυτενέργειας. Πρόκειται, θα λέγαμε για 
«εργαστηριακά» προγράμματα σπουδών, στα οποία υπάρχει εννοιοκεντρική 
προσέγγιση των υπό διαπραγμάτευση θεμάτων, γίνεται χρήση του ερμηνευτικού 
λόγου και της επαγωγικής μεθόδου ωθώντας έτσι, τους/τις εκπαιδευόμενους/ες στη 
διερευνητική και συνεργατική μάθηση. Παράλληλα, καλύπτουν ισομερώς το 
γνωστικο, αξιακό-συναισθηματικό και κοινωνικό-ψυχοκινητικό τομέα. Ως προς την 
αξιολόγηση, τα νέα προγράμματα σπουδών υπερβαίνοντας την αξιολόγηση των 
επιδόσεων των μαθητών/τριών, όπως συμβαίνει στα προγράμματα σκοπών και 
στόχων, προσανατολίζονται σε μια ποιοτική διαμορφωτική αξιολόγηση η οποία 
επιτρέπει στους ίδιους τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να κρίνουν τα αποτελέσματα 
της μαθησιακής διαδικασίας με στόχο την βελτίωσή τους. Με το σκεπτικό αυτό, 
προτείνονται ποικίλες στρατηγικές αξιολόγησης, μεταξύ των οποίων αναφέρονται, 
η τήρηση ημερολογίου, η παρατήρηση διδασκαλίας, η περιγραφική αξιολόγηση των 
μαθητών/τριών, η χρήση ερωτηματολογίου: 
-«Στο ΜτΘ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες μάθησης με βάση τις 
σύγχρονες γνωσιολογικές, παιδαγωγικές και διδακτικές θεωρίες, που μπορούν να 
υποστηρίξουν τόσο την προαγωγή του θρησκευτικού γραμματισμού των μαθητών 
όσο και την προετοιμασία ελεύθερων, ενεργών και υπεύθυνων πολιτών. 
...Κριτική προσέγγιση των θρησκευτικών διδασκαλιών με στόχο την ερμηνεία 
τους και γενικότερα την αξιοποίηση ενός πλαισίου κριτικής διδασκαλίας και 
μάθησης» (ΦΕΚ 2104/19-6-2017). 
- «…Η ανάπτυξη κοινότητας μάθησης. Η λειτουργία της τάξης ως κοινότητας 
μάθησης μέσω των κοινών εμπειριών, της βίωσης κοινών πραγμάτων και της 
διάδρασης, αναπτύσσεται με έμφαση στη συνεργατική μάθηση, στη συζήτηση, στη 
συνεργασία, στη διαπραγμάτευση και στα κοινά νοήματα. …..» (ΦΕΚ 2105/19-6-2017)  
-«Ποικιλία μορφωτικών και διδακτικών στόχων, που αφορούν όχι μόνο στον 
γνωστικό αλλά και στον συναισθηματικό κόσμο του μαθητή, δίνοντας βαρύτητα στη 
συμμετοχικότητα και στην ψυχοκινητική δράση» (ΦΕΚ 2104/19-6-2017). 
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-«Όπως είναι φυσικό, στο ΠΣ διαδικασίας η αξιολόγηση των μαθητών 
υπερβαίνει την ποσοτικού χαρακτήρα αθροιστική (τελική) αξιολόγηση των 
επιδόσεών τους και προσανατολίζεται στον έλεγχο ποιοτικότερων χαρακτηριστικών 
που προϋποθέτουν την ολιστική προσέγγιση του μαθητή….. Επιπλέον, η έμφαση του 
ΠΣ στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης υπαγορεύει την ανάπτυξη της 
διαμορφωτικής αξιολόγησης, η οποία δίνει ευκαιρίες όχι μόνον στον εκπαιδευτικό 
αλλά και στους μαθητές να κρίνουν την ποιότητα και τα αποτελέσματα της 
μαθησιακής διαδικασίας, με στόχο τη συνειδητή όσο και στοχευμένη βελτίωσή τους. 
Τα ίδια τα ΠΜΑ και οι Δραστηριότητες του ΠΣ δίνουν ιδέες και διευκολύνουν τον 
εκπαιδευτικό να προετοιμάσει Φύλλα Εργασίας, συζητήσεις, συνεργατικές και ατο-
μικές εργασίες, ερωτηματολόγια, διοργανώσεις, δράσεις κ.ά. που ευνοούν, αφενός 
την ποιοτική αξιολόγηση των μαθητών σε ατομικές αλλά και ομαδικές επιδόσεις, και, 
αφετέρου, τον έλεγχο της ποιότητας της διδασκαλίας του. Συνακόλουθα, προτείνεται 
να χρησιμοποιηθούν ποικίλες στρατηγικές αξιολόγησης, όπως: τήρηση ημερολογίου, 
παρατήρηση διδασκαλίας, περιγραφική αξιολόγηση μαθητών, χρήση 
ερωτηματολογίων για αυτοαξιολόγηση μαθητή κλπ» (ΦΕΚ 2104/19-6-2017). 
Σημειώνονται εκπαιδευτικές πρακτικές που ευνοούν τη βιωματική διασύνδεση 
της σχολικής γνώσης με την καθημερινότητα: Στο Πρόγραμμα Σπουδών του 
Γυμνασίου προτείνονται μια σειρά από βιωματικές δράσεις, όπου μεταξύ άλλων, 
αναφέρονται ο ρόλος στον τοίχο, η ανακριτική καρέκλα, το παιχνίδι ρόλων, η 
ιδεοθύελλα, η παντομίμα, οι αντιγνωμίες, η προσομοίωση, ο συλλογικός ρόλος, η 
καρέκλα αφήγησης, η δραματοποίηση, ο καταιγισμός ιδεών, ο εννοιολογικός 
χάρτης, ενώ στο Πρόγραμμα Σπουδών του Λυκείου προτείνεται η βιωματική 
μέθοδος με μια σειρά από βήματα, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν, βίωση, 
νοηματοδότηση, ανάλυση, εφαρμογή. Παράλληλα, στο πρόγραμμα σπουδών του 
Γυμνασίου καταγράφονται μια σειρά από ομαδικές – διερευνητικές δραστηριότητες, 
όπου μεταξύ άλλων, αναφέρονται το Artful Thinking, η επίλυση προβλήματος, μελέτη 
περίπτωσης, ΤPS, TWPS, προβολή video, κινηματογραφικών ταινιών, έρευνες με 
ερωτηματολόγιο, project, ιστοεξερεύνηση, καθώς και δραστηριότητες δημιουργικής 
έκφρασης, όπου μεταξύ άλλων, αναφέρονται, ο σχολιασμός επιχειρημάτων, οι 
διάφορες κατασκευές (ατελιέ), ή ποστερ, οι μελοποιήσεις αφηγήσεων, οι συνθέσεις 
(μουσικό εργαστήριο), οι χορογραφίες, η δημιουργία και εκτέλεση παραστάσεων, η 
συγγραφή ιστορικών αφηγήσεων ή εικονο-αφηγήσεων, τα σχέδια έρευνας ή δράσης 
και οι συνεντεύξεις. Επιπλέον, προωθούνται διαθεματικές δραστηριότητες και 
διεπιστημονικές προσεγγίσεις τα θέματα των οποίων είτε επιχειρούν διασυνδέσεις 
με άλλα μαθήματα ή επιστημονικούς κλάδους, είτε επιδιώκεται η διασύνδεση με τις 
εμπειρίες των μαθητών/τριών και την κοινωνική πραγματικότητα. Προτείνεται η 
διεξαγωγή επισκέψεων τόσο σε φυσικούς χώρους, όσο και σε ναούς, μοναστήρια, 
μουσεία επειδή συμβάλλουν στην βιωματική προσέγγιση της γνώσης. Κρίνεται 
αναγκαία η χρήση των Τ.Π.Ε και των πολυμεσικών εκπαιδευτικών εργαλείων για την 
υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ενεργοποίηση του 
ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών, προτρέποντας τους/τις εκπαιδευόμενους/ες 
και τους εκπαιδευτικούς στην αναζήτηση επιπρόσθετου έντυπου και ψηφιακού 
υλικού και μέσων διδασκαλίας: 
-«Α.ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
1. Ιδεοθύελλα: «Τα είδωλα στη ζωή μας». Ακολουθεί παρουσίαση σχετικών 
σκηνών και συζήτηση  
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2. Παντομίμα: Ζώντας σε μια εικονική πραγματικότητα (I.ii) 
3. Αντιγνωμίες με τα επιχειρήματα εικονόφιλων – εικονομάχων (II.iii) 
4. Συλλογικός ρόλος (εικονομάχοι – εικονόφιλοι) (II.iii) 
5. Σκηνή στην αγορά: Χριστιανοί μαθαίνουν την αυτοκρατορική απόφαση για την 
απομάκρυνση των εικόνων (II.iii) 
6. Καρέκλα αφήγησης: ένας εικονόφιλος αφηγείται τις περιπέτειές του (II.iii)» 
(ΦΕΚ2104/19-6-2017, Β΄ Γυμνασίου, Μπορούν οι άνθρωποι να απεικονίζουν το Θεό;) 
«Β. ΟΜΑΔΙΚΕΣ / ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
1. TPS με θέμα: «Ποιος αποφασίζει για μας;» (I) 
2. TWPS με θέμα: Ποιοι κανόνες μπορούν να λειτουργούν αρνητικά; (I) 
3. ArtfulThinking («σκεφτείτε, αμφιβάλετε, εξερευνήστε» και «τι σε κάνει να το λες;»): 
Εικόνες της Πεντηκοστής, της Αποστολικής Συνόδου, της Α΄ και Δ΄ Οικουμενικής 
Συνόδου (IΙ.ii) 
4. Ανάλυση Διαστάσεων: Πώς λειτουργεί μια Σύνοδος (II.ii) 
5. Μελέτη περίπτωσης: Μ. Αθανάσιος, Μάξιμος ο Ομολογητής (II.iii)» (ΦΕΚ2104/19-6-
2017, Α΄ Γυμνασίου, Πως παίρνονται οι αποφάσεις) 
-«Γ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 
1. Ατελιέ: Δημιουργία κολλάζ με πορτρέτα ανθρώπων κάθε ηλικίας, φυλής και φύλου. 
Συζήτηση: Τι σημαίνει για μας ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι εικόνα του Θεού; 
Ιδέες/μηνύματα πάνω στο κολλάζ (II) 
2. Μουσικό εργαστήριο: Σύνθεση με θέμα τη βιβλική φράση «κατ’ εικόνα Θεού 
εποίησεν αυτόν· άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς» (II.i)» (ΦΕΚ 2104/19-6-2017, Β΄ 
Γυμνασίου, Ποιος είναι ο άνθρωπος). 
-« Δ. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
1.  Σε συνεργασία με καθηγητές Ξένων Γλωσσών: Άσκηση στη μετάφραση κειμένου 
της ΚΔ (λ.χ. αρχιερατική προσευχή του Ιησού, Ιω. 17, 21) από τα ελληνικά στα 
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και το αντίθετο (VI.i)  
Ε.  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ 
1.  Επίσκεψη σε ναούς καθολικών, προτεσταντών και αγγλικανών» (ΦΕΚ2104/19-6-
2017, Γ΄ Γυμνασίου, Η Χριστιανοσύνη στον σύγχρονο κόσμο). 
-«Αξιοποίηση ενός πολυθεματικού διδακτικού πακέτου με πολλαπλά διδακτικά 
μέσα και με παράλληλη αξιοποίηση των σύγχρονων δυνατοτήτων των ΤΠΕ» (ΦΕΚ, 
2104/19-6-2017). 
Γ. Κοινωνικά ζητήματα. Όσον αφορά τα κοινωνικά ζητήματα, τα νέα προγράμματα 
σπουδών ανταποκρίνονται στον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της σύγχρονης 
ελληνικής κοινωνίας. Υπάρχουν αναφορές σε αλλόθρησκες, αλλόγλωσσες ή 
αλλοεθνείς ομάδες. Γίνεται καταγραφή διαφορετικών θρησκευτικών προσεγγίσεων, 
αναφορικά με τα θέματα που πραγματεύονται τα προγράμματα σπουδών με 
παράλληλη αποφυγή αρνητικών αξιολογικών κρίσεων για θέματα που 
προσεγγίζονται διαφορετικά από τις επιμέρους θρησκευτικές ομάδες προς αποφυγή 
του φανατισμού και της μισαλλοδοξίας. Υπάρχει απουσία προκαταλήψεων και 
στερεοτύπων κατά την παρουσίαση των διαφορετικών θρησκευτικο-εθνικά 
«άλλων» και παροχή εκπαίδευσης στην ανεκτικότητα, στην κατανόηση των λαών, 
στη διεθνή αλληλεγγύη και στην ανοιχτότητα στον κόσμο. Προωθούνται 
οικουμενικές αξίες και ευαισθητοποιούν τους μαθητές/τριες σε σύγχρονα παγκόσμια 
προβλήματα όπως, η ειρήνη, η κοινωνική δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η 
ισότητα φύλων. Επιπρόσθετα παροτρύνονται οι μαθητές/τριες στην ανάληψη 
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ευθύνης για το κοινωνικό γίγνεσθαι, τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο. Παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στις μέρες μας σε μια περίοδο πολιτικών και πολιτισμικών 
ανακατατάξεων, η συμβολή που φαίνεται να έχουν τα νέα προγράμματα σπουδών 
των Θρησκευτικών στην ανάπτυξη πολυπολιτισμικής συνείδησης και στην 
υλοποίηση της διαπολιτισμικής διάστασης της θρησκευτικής εκπαίδευσης που 
επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από το διάλογο με τις «άλλες» 
θρησκευτικοπολιτισμικές παραδόσεις:  
-«……ένα ΜτΘ που εξετάζει θέματα όπως η δικαιοσύνη, η ειρήνη, η καταλλαγή, 
η κοινωνική συνοχή, η ανεξιθρησκία, η ευθύνη για τον κόσμο, η αναζήτηση 
προσωπικού νοήματος, συνάντησης και σχέσης με τον Θεό και τον άλλο, η 
δημιουργικότητα, η ηθική συμπεριφορά, η ευθύνη για τα κοινωνικά προβλήματα –
δηλαδή κρίσιμα ζητήματα για την κοινή ζωή των ανθρώπων στην Ευρώπη 
τουλάχιστον– θεωρείται ότι προσφέρει σπουδαίες ευκαιρίες, ώστε να εξεταστούν 
ζητήματα αποκλεισμού και προκατάληψης απέναντι στη θρησκευτική 
διαφορετικότητα και ταυτόχρονα να προταθούν και να αξιοποιηθούν οι βασικές 
προϋποθέσεις και δυνατότητες για την ειρηνική συνύπαρξη των πολιτών σε 
συνθήκες ευημερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης…» (ΦΕΚ2104/19-6-2017). 
-«Η γνωριμία και επικοινωνία με τον «άλλον». Ο μαθητής/η μαθήτρια 
εξοικειώνεται με τον πλουραλιστικό χαρακτήρα της κοινωνίας στην οποία ζει, 
συνειδητοποιεί τα θρησκευτικά της στοιχεία, αλλά και την πολλαπλότητα της 
προσωπικής του/της ταυτότητας και την εξελικτική δυναμική της στις συλλογικές 
και κοινωνικές της εκφράσεις. Παράλληλα, ασκείται στις αξίες της αποδοχής, του 
σεβασμού και του διαλόγου με τον άλλον, της δυναμικής ανεκτικότητας προς το 
διαφορετικό και στο δικαίωμα στην ετερότητα» (ΦΕΚ 2015/19-6-2017). 
 
3. Συμπεράσματα-Προτάσεις 
Η μελέτη των δεδομένων της παρούσας έρευνας επιτρέπει για τα υπό ανάλυση 
προγράμματα σπουδών των Θρησκευτικών τις εξής γενικές διαπιστώσεις: 
Το Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου, από παιδαγωγική άποψη είναι συμβατό 
με σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και έχει στηριχτεί στη μετανεωτεριστική 
παιδαγωγική και στον εποικοδομητισμό (ή κονστρουκτιβισμό). Επίσης, 
χαρακτηρίζεται ως Πρόγραμμα Διαδικασίας και υπηρετεί το αίτημα του 
θρησκευτικού γραμματισμού, προτείνοντας μέσα από θεματικούς κύκλους τη χρήση 
ενεργητικών και συμμετοχικών διδακτικών διεργασιών. Οι διδακτικές επιλογές 
προσδιορίζονται από τους διδάσκοντες ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητικού 
δυναμικού μέσα από ποικιλία προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, μεθόδων και 
τεχνικών διδασκαλίας με στόχο οι ίδιοι οι μαθητές και οι μαθήτριες να 
οικοδομήσουν κριτικά τη γνώση και να διαμορφώσουν δεξιότητες, αξίες και στάσεις 
για το θρησκευτικό φαινόμενο στο σύνολό του. (Κουκουνάρας-Λιάγκης, 2013; 2015; 
Νέο Σχολείο, Οδηγός Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου, 2014; 
ΥΠ.Π.Ε.Θ, 2016; Υ.Α 101470/Δ2/19-6-2017, ΦΕΚ 2104/19-6-2017; Τσέκου, 2017a; υπό 
έκδοση). 
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Λυκείου, κινείται στο πλαίσιο του θρησκευτικού 
γραμματισμού, όπως και το Πρόγραμμα Σπουδών Δημοτικού-Γυμνασίου. 
Χρησιμοποιεί και αυτό σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις, 
χαρακτηρίζεται ως εννοιοκεντρικό, διαθεματικό, μαθητοκεντρικό με προτεινόμενες 
διδακτικές μεθόδους τη διερευνητική και τη βιωματική. Στηρίζεται στις αρχές της 
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πραγματιστικής παιδαγωγικής, με επιρροές από τον υπαρξισμό. Υιοθετεί ως βασική 
θεωρία μάθησης τον εποικοδομητισμό (ή δομισμό ή κονστρουκτιβισμό) και προάγει 
την κριτική και δημιουργική σκέψη των μαθητών και μαθητριών (Κουκουνάρας-
Λιάγκης, 2013; 2015; ΥΠ.Π.Ε.Θ, 2016; Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά 
Λυκείου. Οδηγός Εκπαιδευτικού, 2016; Υ.Α 99058/Δ2,/ 19-6-2017, ΦΕΚ 2105/ 19-6-
2017; Τσέκου, 2017a; υπό έκδοση). 
Πρόκειται, θα λέγαμε, για ριζοσπαστικά μετασχηματιστικά προγράμματα 
σπουδών τα οποία δεν προβαίνουν σε προσθετικές προσεγγίσεις των 
προηγούμενων Α.Π.Σ, ούτε σε απλή παράθεση διαφορετικών 
θρησκευτικοπολιτισμικών οπτικών, αλλά επιδιώκουν την κριτική συνεξέτασή τους. 
Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών στοχεύουν σε μια διευρυμένη θεώρηση της 
Θρησκευτικής Εκπαίδευσης με εμφανή την τάση να αποκοπεί το μάθημα των 
Θρησκευτικών από το ορθόδοξο ομολογιακό του παρελθόν και απευθύνονται σε 
μαθητές και μαθήτριες από διαφορετικά θρησκευτικοπολισμικά περιβάλλοντα. 
Μεταξύ άλλων, προωθούν την καταπολέμηση της άγνοιας και της παρανόησης των 
θρησκειών, των στερεοτύπων, του φανατισμού, του ρατσισμού, της μισαλοδοξίας 
και του φονταμενταλισμού. Παράλληλα, ενθαρρύνουν το διαθρησκειακό και 
διαπολιτισμικό διάλογο, την εγγύηση της ελευθερίας της συνείδησης και της 
θρησκευτικής έκφρασης με σύνεση, αντικειμενικότητα και σεβασμό προς τις αξίες 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) (Χάρτης 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2000; Council of Europe 2005, 
2007a; 2007b; Γιαγκάζογλου, 2005a; 2005b; Κουκουνάρας-Λιάγκης, 2013; 2015; 
Τσέκου, 2017a; υπό έκδοση; Νέο Σχολείο, Οδηγός Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά 
Δημοτικού-Γυμνασίου, 2014;ΥΠ.Π.Ε.Θ, 2016;Υ.Α 101470/Δ2/19-6-2017, ΦΕΚ 2104/19-
6-2017; Υ.Α 99058/Δ2,/ 19-6-2017, ΦΕΚ 2105/ 19-6-2017). 
Περαίνοντας την παρούσα εισήγηση θα προτείναμε εν συντομία: 
-Συγγραφή νέων σχολικών βιβλίων Θρησκευτικών που να βρίσκονται σε απόλυτη 
αντιστοιχία με τα Νέα Προγράμματα Σπουδών. Καλό θα ήταν οι ομάδες συγγραφής 
να στελεχωθούν εκτός από θεολόγους και από παιδαγωγούς ειδικευμένους στην 
έρευνα Αναλυτικών Προγραμμάτων και Σχολικών Βιβλίων. Έντυπη έκδοση των 
Νέων Προγραμμάτων Σπουδών και του οδηγού εκπαιδευτικού. Βραχυπρόθεσμα 
όλες σχολικές μονάδες να επανδρωθούν με υλικοτεχνική υποδομή ώστε να μπορούν 
να υποστηρίξουν την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων σπουδών (Μπονίδης, 2010; 
Τσέκου, 2017a; υπό έκδοση). 
-Εκπαίδευση και διαρκή κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε εναλλακτικά 
προγράμματα σπουδών, καθώς και στο σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών από 
τους ίδιους πριν και κατά τη διάρκεια εφαρμογής προγραμμάτων διαδικασίας, ενώ 
θεωρούμε απαραίτητη και την υλοποίηση δειγματικών διδασκαλιών με 
διαφοροποιημένη μεθοδολογία. Τα ανωτέρω, θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στους 
εκπαιδευτικούς χωρίς παιδαγωγική κατάρτιση (Μπονίδης, 2010; Τσέκου, 2017a; υπό 
έκδοση). 
-Διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου που θα όριζε με σαφήνεια μια διαδικασία 
διαρκούς διαμορφωτικής αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών, καθώς η 
αξιολόγησή τους συνδέεται άμεσα με την έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση. Η 
δημιουργία θεσμικού πλαισίου αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών κρίνεται 
απαραίτητη γιατί θα αποβλέπει, αφενός, στην διαρκή βελτίωση τους κατά τη 
διάρκεια της χρήσης τους και, αφετέρου, στην κατάργηση και αντικατάστασή τους, 
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ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής και όχι ως επιλογή της εκάστοτε νέας 
κυβέρνησης (Μπονίδης, 2010; Τσέκου, 2017a; υπό έκδοση). 
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